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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kelayakan, kepraktisan, dan 
pengembangan aplikasi buku penghubung berbasis android pada SMAN 8 
Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D (Research 
& Development) dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri 
dari 5 tahap, yang terdiri dari analisis (analysis), Desain (design), Pengembangan 
(development), Implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation). 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara yang digunakan 
untuk melakukan analisis kebutuhan, sedangkan angket untuk mendapatkan data 
kelayakan hasil produk. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik 
deskriptif untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari angket validasi 
ahli dan angket uji coba produk. Untuk menganalisis data kualitatif menggunakan 
teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi sumber, triangulasi metode dan 
triangulasi teori. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa aspek tampilan 
memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 4,5 dengan persentase sebesar 90%. 
Aspek kemudahan penggunaan memperoleh skor rata-rata sebesar 3,67 dengan 
persentase sebesar 73,33%. Kemudian aspek kebahasaan memperoleh skor rata-
rata sebesar 4 dengan persentase sebesar 80%. Selanjutnya aspek keterlaksanaan 
memperoleh skor rata-rata sebesar 4,33 dengan persentase sebesar 86,67%. Dari 
ke empat aspek penilaian tersebut, nilai skor tertinggi yakni pada aspek tampilan 
dengan persentase skor sebesar 90%. Sedangkan secara keseluruhan aspek 
penilaian oleh ahli media, memperoleh skor sebesar 16,5 dengan persentase 
sebesar 82,50%, yang termasuk ke dalam kategori sangat layak. Simpulan, buku 
penghubung berbasis android sangat layak dan praktis untuk digunakan pada 
SMAN 8 Tanjung Jabung Barat. Buku penghubung berbasis android ini dapat 
membantu mempermudah guru melaporkan kegiatan siswa di sekolah. 
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ABSTRACT 
This study aims to explain how the feasibility, practicality, and development of an 
android-based link book application at SMAN 8 Tanjung Jabung Barat. This 
research is a type of R&D (Research & Development) research using the ADDIE 
development model which consists of 5 stages, consisting of analysis (analysis), 
design (design), development (development), implementation (implementation) 
and evaluation (evaluation). Data was collected by means of observation and 
interviews which were used to conduct needs analysis, while the questionnaire 
was used to obtain data on the feasibility of the product. The data analysis 




technique used descriptive statistical analysis to analyze quantitative data 
obtained from expert validation questionnaires and product trial questionnaires. 
To analyze the qualitative data, the technique of checking the validity of the data 
is triangulation of sources, triangulation of methods and triangulation of theory. 
Based on the results of data analysis, it is known that the display aspect gets an 
average rating score of 4.5 with a percentage of 90%. The ease of use aspect 
obtained an average score of 3.67 with a percentage of 73.33%. Then the 
linguistic aspect obtained an average score of 4 with a percentage of 80%. 
Furthermore, the implementation aspect obtained an average score of 4.33 with a 
percentage of 86.67%. Of the four aspects of the assessment, the highest score is 
in the display aspect with a percentage score of 90%. While the overall aspect of 
the assessment by media experts, obtained a score of 16.5 with a percentage of 
82.50%, which is included in the very decent category. In conclusion, the android-
based link book is very feasible and practical to use at SMAN 8 Tanjung Jabung 
Barat. This android-based link book can help make it easier for teachers to report 
student activities at school. 
 




Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan 
banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang 
pendidikan, diantaranya yaitu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran, pengadministrasian kegiatan pembelajaran, maupun penyampaian 
informasi hasil belajar dan perkembangan siswa sebagai bentuk komunikasi yang 
dilakukan oleh pihak sekolah dengan orang tua. 
Komunikasi yang intensif antara guru dan orang tua siswa akan menunjang 
terbentuknya lingkungan yang kondusif bagi siswa. Orang tua perlu mengetahui 
semua bentuk perkembangan siswa, agar proses pembelajaran dapat berlangsung 
secara continue, tidak hanya di sekolah saja. Begitu juga pihak sekolah perlu 
mengetahui bagaimana, dan apa yang terjadi di rumah, terutama terkait dengan 
kegiatan siswa selama di rumah, baik tentang pergaulannya, aktivitas belajar di 
rumah, interaksi dengan sesama anggota keluarga dan problem siswa yang muncul 
selama di rumah. 
Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ardy (2013), 
Saragih (2013), Margret (2017), Fawwazy dan Hilmy (2017) dengan melakukan 
pengembangan aplikasi media komunikasi orang tua dan guru yang diperuntukkan 
bagi Sekolah Dasar (SD). Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-
peneliti terdahulu tersebut, menghasilkan pengembangan buku penghubung 
dengan system SMS Gateway, mobile web, e-CRM dan juga Mobile App yang 
dapat memudahkan system penyampaian informasi dari pihak sekolah maupun 
sebaliknya.  
Mengingat komunikasi yang baik antara guru dan orang tua sangat penting, 
maka perlu dirancang sebuah buku penghubung yang efektif, mudah diakses, 
dapat diandalkan dan terintegrasi penuh dengan memanfaatkan media komunikasi. 
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses penyampaian informasi 
perkembangan siswa, dari guru ke orang tua. Dengan adanya buku penghubung 




berbasis android tersebut, diharapakan orang tua nantinya bisa mengontrol dan 
memantau kegiatan belajar anaknya selama di sekolah. 
Untuk itu penelitian ini mengambil tema yang berkaitan erat dengan 
beberapa penelitian di atas, yang mana penelitian ini mengkaji rancangan sebuah  
buku penghubung yang digunakan pada jenjang SMA. Peneliti tertari untuk 
melakukan Pengembangan Buku Penghubung Berbasis Android pada SMAN 8 
Tanjung Jabung Barat, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk adalah 
Mengembangkan buku penghubung, mengetahui kelayakan pengembangan buku 
penghubung, dan kepraktisan pengembangan buku penghubung berbasis android 
pada SMAN 8 Tanjung Jabung Barat. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D (Research & Development), 
yaitu penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau membuat produk 
tertentu. Sugiyono (2011) menyampaikan bahwa Research and Development   
adalah  penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 
menguji keefektifan metode tersebut. Sedangkan dalam bidang Pendidikan, 
Sugiyono (2009) Menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan 
penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-
produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 
Untuk menghasilkan sebuah produk aplikasi buku penghubung berbasis 
android, penulis menggunakan model desain ADDIE, yang terdiri dari analisis 
(analysis), Desain (design), Pengembangan (development), Implementasi 
(implementation) dan evaluasi (evaluation) (Sugiyono, 2015), adapun langkah-








Gambar 1: Langkah-langkah pengembangan model ADDIE 
 
Dalam pelaksanaan penelitian pengembangan, ada beberapa metode yang 
digunakan, yaitu metode deskriftif, eksperimen dan metode evaluative. Metode 
deskriptif digunakan pada tahap observasi awal, menjelaskan analisis yang terjadi 
di lapangan. Metode eksperimen digunakan digunakan pada tahap implementasi, 
yaitu saat uji coba produk hasil pengembangan. Sedangkan metode evaluative di 
gunakan dalam pengujian dan perbaikan produk hasil pengembangan.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan validasi ahli media, ahli materi dan hasil uji coba kepada 
pengguna, yaitu guru dan orang tua siswa, aplikasi buku penghubung ini 
dinyatakan layak digunakan. Kegiatan pengembangan yang di lakukan pada 
penelitian ini mengacu pada tahap-tahap penelitian pada model pengambangan 
ADDIE yaitu: (1) Tahapa Analisis, pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa 
analisis, yaitu analisis kebutuhan buku penghubung berbasis android, analisis 
Pengembangan Desain Analisis 
Evaluasi Implementasi 




pengguna, analisis identifikasi proses sistem aplikasi buku penghubung, dan 
analisis kebutuhan sistem aplikasi buku penghubung, didapatkan hasil 2 
kebutuhan yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. (2) Tahap 
Desain (Design), tahap ini menghasilkan spesifik desain produk yang 
dikembangkan dengan Desain Flow Chart, sebagai berikut:  
Rancangan alur sistem aplikasi buku penghubung di SMAN 8 Tanjung 
Jabung Barat dapat dilihat melalui desain flowchart pada gambar di bawah ini 
yang menjelaskan tentang alur sistem aplikasi mulai dari menu login hingga menu 
logout. Pada menu login ada beberapa level hak akses yaitu admin, guru dan 
orang tua siswa. Dengan adanya level hak akses, maka setelah login akan 

















Gambar 2: Flowchart alur sistem aplikasi 
 
Hasil desain aplikasi buku penghubung berbasis android pada SMAN 8 
Tanjung Jabung Barat dapat dilihat melalui storyboard di bawah ini: 
 
Tabel 1. Story Board Hasil Desain Aplikasi Buku Penghubung 
 
No  Tampilan Keterangan 




















































































































































































































































Aplikasi buku penghubung berbasis android ini di validasi oleh satu orang 
ahli media, yaitu Bapak Dr. rer. nat. Muhaimin, M.Si dengan aspek penilaian yang 
terdiri dari tampilan, kemudahan penggunaan, kebahasaan dan keterlaksanaan. 
Hasil validasi ahli media tahap dua dapat dilihat melalui tabel di bawah ini: 
 
Tabel 2. Hasil Validasi Ahli Media  
 





Tampilan 1 4 80 Layak 
2 5 100 Sangat Layak 
3 5 100 Sangat Layak 
4 4 80 Layak 
Jumlah  18 360 Sangat Layak 
Rata-rata 4,5 90 
Kemudahan Penggunaan 5 5 100 Sangat Layak 
6 4 80 Layak 
7 5 100 Sangat Layak 
8 4 80 Layak 
9 4 80 Layak 
10 5 100 Sangat Layak 
Jumlah  27 540 Sangat Layak 
Rata-rata 4,50 90 
Kebahasaan 11 5 100 Sangat Layak 
12 5 100 Sangat Layak 
Jumlah 10 200 Sangat Layak 
Rata-rata 5 100 
Keterlaksanaan 13 5 100 Sangat Layak 
14 5 100 Sangat Layak 
15 4 80 Layak 
Jumlah 14 280 Sangat Layak 
Rata-rata 4,67 93,33 
























Hasil Validasi Media  




Berdasarkan tabel 2 dan gambar 3 di atas, diketahui bahwa aspek tampilan 
memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 4,5 dengan persentase sebesar 90%. 
Aspek kemudahan penggunaan memperoleh skor rata-rata sebesar 4,5 dengan 
persentase sebesar 90%. Kemudian aspek kebahasaan memperoleh skor rata-rata 
sebesar 5 dengan persentase sebesar 100%. Selanjutnya aspek keterlaksanaan 
memperoleh skor rata-rata sebesar 4,67 dengan persentase sebesar 93,33%. Dari 
ke empat aspek penilaian tersebut, nilai skor tertinggi yakni pada aspek 
kebahasaan dengan persentase skor sebesar 100%. Sedangkan secara keseluruhan 
aspek penilaian oleh ahli media, memperoleh skor sebesar 18,67 dengan 
persentase sebesar 93,33%, yang termasuk ke dalam kategori sangat layak. 
Untuk validasi ahli materi pada aplikasi buku penghubung berbasis android 
di lakukan oleh Prof. Dr. Nazurty, S.Pd., M.Pd dengan aspek penilaian berupa 
kelayakan isi, dampak penggunaan, kemenarikan dan implementasi. Tujuan 
dilakukan uji validasi materi adalah untuk isi/konten menu pada aplikasi buku 
penghubung berbasis android yang dikembangkan. Adapun hasil dari validasi 
materi dapat dilihat melalui tabel 4.8 dan gambar 4.4 di bawah ini. 
 
Tabel 3. Hasil Validasi Ahli Materi 
 





Kelayakan Isi 1 5 100 Sangat Layak 
2 4 80 Layak 
3 5 100 Sangat Layak 
4 5 100 Sangat Layak 
5 4 80 Layak 
6 5 100 Sangat Layak 
7 5 100 Sangat Layak 
Jumlah  33 660 Sangat Layak 
Rata-rata 4,71 94,29 
Dampak Penggunaan 8 4 80 Layak 
9 5 100 Sangat Layak 
10 4 80 Layak 
11 4 80 Layak 
Jumlah  17 340 Sangat Layak 
Rata-rata 4,25 85 
Kemenarikan 12 5 100 Sangat Layak 
13 5 100 Sangat Layak 
Jumlah 10 200 Sangat Layak 
Rata-rata 5 100 
Implementasi 14 4 80 Layak 
15 5 100 Sangat Layak 
Jumlah 9 180 Sangat Layak 
Rata-rata 4,50 90,00 
Rata-Rata Keseluruhan Aspek 92,32 Sangat Layak 
 






Gambar 4: Diagram hasil validasi ahli materi 
 
Dari tabel 3 dan gambar 4 di atas, dapat diketahui bahwa aspek kelayakan 
isi memperoleh skor penilaian rata-rata sebesar 4,71 dengan persentase sebesar 
94,29%. Aspek dampak penggunaan memperoleh skor rata-rata sebesar 4,25 
dengan persentase sebesar 85%. Kemudian aspek kemenarikan memperoleh skor 
rata-rata sebesar 5 dengan persentase sebesar 100%. Selanjutnya aspek 
implementasi memperoleh skor rata-rata sebesar 4,50 dengan persentase sebesar 
90%. Dari ke empat aspek penilaian tersebut, nilai skor tertinggi yakni pada aspek 
kemenarikan dengan persentase skor sebesar 100%. Sedangkan secara 
keseluruhan aspek penilaian oleh ahli materi, memperoleh skor sebesar 18,46 
dengan persentase sebesar 92,32%. Dengan demikian maka materi pada aplikasi 
buku penghubung berbasis android pada SMAN 8 Tanjung Jabung Barat yang 
termasuk ke dalam kategori sangat layak.  
Setelah aplikasi buku penghubung berbasis android pada SMAN 8 Tanjung 
Jabung Barat dinyatakan layak digunakan oleh ahli media dan materi, maka 
langkah selanjutnya adalah implementasi produk, yaitu dengan melakukan uji 
coba kelompok kecil/terbatas. Uji coba kelompok kecil tersebut dilakukan 
terhadap 42 responden yang terdiri dari 14 orang guru dan 28 orang wali murid 




















































Hasil Uji Coba Orang Tua 




Dari tabel dan gambar hasil uji coba kelompok kecil di atas, untuk uji coba 
terhadap orang tua siswa dapat diketahui bahwa skor tertinggi dari kelima aspek 
penilaian adalah aspek kemudahan aplikasi, yaitu sebesar 94,05%. Sedangkan 
rata-rata dari keseluruhan aspek adalah sebesar 90,93% (lihat tabel 4.9). Merujuk 
pada tabel kriteria penilaian data angket respon guru dan orang tua pada BAB III, 
yaitu tabel 3.8, maka angka tersebut berada pada kualifikasi sangat baik. Hal ini 




Gambar 6 : Diagram Hasil Uji Coba Guru 
 
Sedangkan dari uji coba kelompok kecil terhadap guru, didapatkan hasil 
seperti pada tabel 3 dan gambar 6. Dari tabel dan diagram tersebut diketahui 
bahwa skor tertinggi dari enam aspek penilaian kelompok kecil terhadap guru 
adalah aspek tampilan, yaitu sebesar 100%. Sedangkan skor rata-rata secara 
keseluruhan dari enam aspek penilaian adalah sebesar 95,38%, dengan kualifikasi 
sangat baik. Dari hasil uji coba kelomok kecil terhadap guru menunjukkan bahwa 
aplikasi buku penghubung berbasis android pada SMAN 8 Tanjung Jabung Barat 
sangan baik dan praktis digunakan. 
 
SIMPULAN 
Buku penghubung berbasis android ini dapat membantu mempermudah 
guru melaporkan kegiatan siswa di sekolah. Selain itu buku penghubung berbasis 
android ini juga membantu mempermudah orang tua untuk mengontrol aktivitas 
siswa di sekolah. Komunikasi interaktif antara guru dengan orang tua juga dapat 
terjalin melalui fitur chat. 
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